
















































序者，有四句：即，首为第三句末的『天』，殷谱配 6以 6为结，而叶谱作 1，
以 1结，皆误，应依律作 2结，与『喜喜开筵席』句句末两谱以 1结的末音 1及
自添加音，应删而以 6为结始合律，及次句『华堂树早含春意』的句末字，两谱
作 656 以 6 结而误，应以 1为结始合接龙图律，与倒数第二句『和你侍奉高堂』
的句末音，殷谱以 2结或叶堂以 3为结，皆不合律，应改正以 5以合律，之外，
其余各句句末音皆合于九宫大成此俗增北曲格律的句末音接龙图序，其余不合本
腔应改正处有：『喜得』两谱作 1, 12，应改正为 6, 62；『受尽』两谱作 2, 
212 应改正为 6, 543；『谢天天』此第三句如前所述，应以 2为结，殷谱作 16, 
17, 6 或叶谱作 176,12,1 皆结音非是，三字之腔改以 2为结后，应改 53, 5,32
始合本腔；『全』不论殷谱作 5或叶谱作 6皆合本腔；『一』两谱作 621 的 2 非
本腔上的音，应删；『如胶』两谱作 123532, 161，应改如 3532, 1 始全合本
腔；『共』殷谱作 65 或叶谱作 6543，皆有误，应只有配 6始合本腔；『却原
来』（叶谱辞作『恰便似』）殷谱作 5, 6, 56，叶谱作 54, 6, 56，皆全不合本
腔，即，不是在唱本曲牌的腔，应改在本腔上的腔，如 1, 2, 2 始合本腔；
『潘』两谱作 12 的 2 不在本腔上，应删；『悼妇空』殷谱作 6, 6, 5 全合本腔，
叶堂作 61,6565,3，反而应删掉不在本腔上的音，而改如 6, 65, 3 始合本腔；
『日再效』殷谱作 1, 6, 656 全合本腔，而叶谱作 17, 6, 543, 56，则其中的 7
不在本腔上，应删；『里』叶谱作 16 全合本腔，而殷谱作 176 的 7 不在本腔上，
应删；『欢百倍』殷谱作 5. 535, 321，叶堂作 53, 235, 321，皆有不在本腔上
的音应删，应改如 5, 5, 31 始合本腔；第一个『喜』殷谱作 561 是也，而叶堂作
5651 的第二个 5音不是本腔上的音，应删；『开』两谱作 54 的 4 不在本腔上，
应删；『席』两谱作 1761，一如前述，此字为句末字应以 6结，两谱的末音 1乃
自添加音，应删，且 7非本腔的音，亦删之后，应配作 16；『华堂』（叶谱作
『画堂』）殷谱配 3, 35 全合本腔，而叶堂作 543, 5 的前两音 54 全不合本腔应









殷谱作 1, 17, 656 或叶堂作 12, 17, 656 皆不合本腔，应改以 1为结音的本腔，
此三字的布腔遂如 3, 35, 321；『管』殷谱作 35 或叶堂作 23565，但只有 3一音
始合本腔；『分』两谱作 12 的 1 不是本腔上应有的腔，应删；『和你侍奉高堂』
句，殷谱配 1, 1, 2, 212, 3212, 12，而叶堂作 1, 1, 1, 171, 76, 5653 其结
音如前述，皆误，应采合律的以 5结，于是为合于以 5结的本腔，应改正布腔于
正确本腔上的腔，布如 6, 6, 53, 1, 6, 565 始当；『殷』殷谱作 354 或叶堂作





腔应改正处有：第一个『喜良』殷谱作 3, 54，叶堂作 21, 3，殷谱应改如 3, 5
始合本腔，叶谱应改如 2, 3 始合本腔；第二个『喜良』殷谱作 3, 54，叶堂作
21, 354，殷谱应改如 3,3 始合本腔，叶谱应改如 2, 3 始合本腔；第二个『重
会』两谱作 176, 7671，应改正合于本腔的 12, 321；『感恩公掇』殷谱作 65, 
6, 5, 35，叶堂作 1, 6, 5,35，应改为能合于本腔上的如 3, 5, 5, 5；又下一句
由老旦接唱的『谢恩公掇提携』，两谱原曲师实配腔上重复上一句的不同结音的
另一条本腔线，按此句实非本曲牌的腔，于剧意上是重复上一句，而殷谱配 5, 
3, 3, 212, 3212, 1，其中『掇』的首音 2不在本腔上应删，而叶谱作 5, 3, 
32, 12, 3212, 1，则『公掇』12, 12 应改如 1, 12 始合本腔；『呀』为属文字
格律上，应有的曲辞，及应配的本腔上的腔（『嗳』字非），殷谱配 323 合本
腔，而叶堂加了很多花腔，作 3654323，但仍只有 323 才是本腔上应有的腔；
『就』殷谱配 5是本腔上，而叶堂作 54 的 4 不是本腔上的音，应删；『如』殷谱
作 54，叶堂作 254，而只有 5才是本腔上的腔而已；『玉美夫』两谱配 32, 12, 
3212，应改为 3, 1, 176 始合本腔上；『尽道是』殷谱作 2, 17, 656，叶堂作
517, 61, 656，但合本腔的只有 6, 6, 6 而已；『何』不论殷谱作 3或叶谱作 35
皆合本腔；『处』及『配』两谱作 656 的 5 非本腔上的音，应删；『合日里』殷
谱配 12, 165, 3 的 2 不在本腔上，应删，改如 1, 165, 3 即合本腔，叶堂作 12, 
17, 65 应改如 1, 1, 65 以合本腔；『取偕老为』两谱作 56, 165, 3, 5617，应








不合本腔，应改依殷谱，或作 6, 53 等；『得』殷谱作 3合本腔，叶堂作 21 的 1
应删则亦可合本腔；末句末二字『孙美』如前述，叶谱结音 1合律，而应改以 1





『钻钻簇』1, 61, 65, 3 应改 5, 5, 3, 3 以合本腔；『屡』56 应改 3以合本
腔；第二个『枝』61 的 1 不在本腔上，应删；第二个『叶』35 的 5 不在本腔上，
应删；『琼』7176 的第二个 7不在本腔上，应删；『点滴滴』6, 6, 6 应改 5, 
3,3 以合本腔；『潚潚，洒洒，饮香醪』，为一句拆三句之句，但其腔皆不合声
腔律，即，末三句的殷谱实唱自创腔的 1, 1, 3, 5, 12, 32,1，应改正为 54, 3, 
32, 1,112, 32, 1，即只有『饮香』二字的腔无误而己，而此末三句的句末音，
亦可知其接龙乃 3接 1接 1； 
 
●北曲第二只【秃厮儿】（殷谱作【鬼三台】误）其各句句末音皆合于北曲格律
的句末音接龙图序，应改正不合本腔处，有：殷谱『得个功成名遂』作 3, 3, 
65, 354, 32, 1, 761，其中 65 应改 3则全本腔，叶谱配 35, 65, 3, 232, 1, 
761，则除前述者外，『成』232 的 2 不在本腔上，亦应删；『沛』两谱作 21 的 2
不在本腔上，应删；『休』不论殷谱配 5，或叶谱配 76 皆合于本腔；『认』两谱
作 6应改 5以合本腔；『乐』两谱作 656 的 5 不在本腔上，应删；『昌已把蟠』
殷谱配 165, 3, 56, 1 全合本腔，而叶堂作 1, 365, 356, 12，则应删不在本腔
上的腔，改如 1, 3, 356, 1 以合本腔；『龙』17 删 7 以合本腔；『今日个』殷
谱作 3, 54,3 的首音 3应改 6则可合本腔，叶堂作 3, 2, 3，则全合本腔；『月
重辉』殷谱作 1762, 3, 21 ，应改 12,3, 21，叶谱作 17612, 32, 1，亦应改如












谱作 12, 32 应改 1,32 以合本腔，或叶谱作 1, 2321，亦应改 1, 321 以合本腔；
『花深』不论殷谱作 1, 1 或叶谱作 6, 5 皆合本腔，而『玉』殷谱作 61，叶谱作
51，两谱的 1皆不为本腔上的音，应删；第二句『醉淋漓』的『醉』两谱作 21 的
2 不在本腔上，应删；第三句『女貌郎才世间稀』两谱的句末音作 5而不合接龙
图律，应改正作 1，而殷谱原配 56, 1, 76, 5, 65, 6, 5 或叶谱作 56, 1, 6, 5,
65, 6, 5 ，应改如合本腔的 3, 5, 2, 3, 21, 32, 1；第四句『也么两相宜』的
『也』殷谱作 6或叶谱作 3皆合本腔；第五句『笙歌拥入兰房内』两谱皆以 6为
结音，而皆误，而叶谱错误更多，殷谱只要把末字『内』16 的末音 6删去，因本
句应以 1作结，殷谱此外本句再把『歌拥』32, 16 的每字的末音删去，作 3, 1，
则全句配腔即为正确合以 1为结音的本腔，而叶堂此句配成 3, 3, 6, 212, 7, 
17, 6，应改 3, 3, 1, 2, 35, 32, 1 始合本腔，如此一比较，故叶堂此句变成多
为自创曲了，而戏工之谱的殷谱尚存典型；第六句『莫教辜负好良期』（叶谱
『良』作『佳』）的『莫教辜负』两谱配 32, 3, 5, 32，应改如 1, 6, 1, 2 始
合本腔；『良』（叶谱作『佳』）殷谱配 3212，而叶堂作 32，实皆应改 3或
3176 始合本腔，当然，以 3176 行腔更佳；第七句『等旁人传说道荆钗记』（叶
谱『道』作『是』）两谱皆以 6收，不合北曲格律，应以 5收始合接龙图律，且
殷谱作 5, 3, 5, 3, 5, 6, 1, 17, 6，应改如 1, 6, 5, 3, 5, 6, 6, 6, 5 始合
本腔，叶谱作 56, 17, 6, 1, 35, 6, 12, 17, 6，应改为 1, 1, 6, 1, 35, 6, 




『知』，殷谱作 5正确，但叶堂又在结音 5后加添一音成了 56 而误，而末句未字
『西』两谱作 5乃误，应作 1结‧其余本曲牌应改正不合本腔处计有：『缘』两谱
作 56 的 5 非本腔的音，应删；『夙世』殷谱作 171,765，而叶堂作 161,765，但
俱有误，应改正为如 653, 5 始合本腔；『到』两谱作 5应改 3始合本腔，『底』
不论殷谱作 3或叶堂作 2 俱合本腔；『谢』两谱作 212 的 1 非本腔上的音，应
删；『也须知』一如前述，结音 5，殷谱作 35, 6, 5 全合本腔及句末音接龙图
序，而叶堂作 65, 6, 56 的末音 6应删始合本腔及句末音接龙图序；『乐』（叶








3, 5 始合本腔，而叶堂作 2,354 亦应改 3, 5 或 3, 3 等始合本腔；『月老无』殷
谱作 5, 232, 1 的 2 不是本腔上的音，故应改作 5, 3, 1 始合本腔，而叶堂作
54, 32, 12 的每个字的配腔的末腔都非本腔，故亦应改如 5, 3, 1 始合本腔；
『不鳏男』殷谱作 2, 1, 1，而叶堂作 6, 1, 1，皆应改作合本腔的如 3, 5, 5；








相』殷谱作 3, 31, 6 全合本腔，叶堂此三字作 1, 6, 56 的 5 不是本腔上的音，
应删；『白头』两谱作 56, 1 应改 6, 1 始合本腔，『亲』两谱作 6可合本腔；
『白头人欢不已』殷谱的腔全错，叶谱作 56, 17, 6, 5, 43, 5 应改正为 6, 1, 
6,  5, 5, 5 以合本腔；『华』两谱作 32 的 2 不合本腔应删；『堂中重』两谱
作 3, 3, 5 全合本腔；『罗』两谱作 32 的 3 不在本腔上，应删；『绮』两谱句末
字作 123 的 3 应删，因以 2为结；『须教倒』殷谱作 3, 32, 12 全合本腔，而叶
堂作 5, 32 亦应改如殷谱 3,  32, 12 始合本腔；又末第二句句末字『醉』两谱
以 5 收，合本腔；而『共』殷谱作 2，叶谱作 2皆不合本腔，应 6始合本腔；
『拚』两谱作 65 合本腔；『沉』两谱作 3应改 6以合本腔；『这』叶谱作 1合本
腔，殷谱作 21 的 1 不在本腔上，应删；『荣华』两谱作 6, 5 合本腔；『世无





结，而两谱作 1不合应正，及倒数第二句句末『秋』殷谱作 35 的 5 应删，以 3
结，叶谱即以 3结是也‧其余应改正不合本腔处，有：『义』两谱作 5应改 3 以








删；『词』殷谱作 1合本腔，叶堂加花成 17656543，反而应改作 154 始合本腔；
『古并』殷谱作 2, 12 的 1 不是本腔上的音，应删，而叶堂作 1,2 亦应改为 2, 3
以合本腔；『教人』两谱作 3212,12 应改作 3,  2 以合本腔；『话题』（叶谱




















































































































































曲谱下载：●昆曲彩楼记曲谱(11 出) 赠衣, 求壻,  抛球, 逐壻,  成亲, 被
盗,  归窑, 祭灶, 拾柴,  泼粥,  彩圆 
http://fliiby.com/file/1120978/5vnl4tiajc0.html 
 
